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Latar belakang penelitian ini adalah adanya permasalahan pada pelaksanaan dan 
pencapaian akseptor baru program KB vasektomi di Kecamatan Muara Jaya Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan partisipasi pria dalam KB 
dan kesehatan reproduksi merupakan salah satu isu penting dalam kesehatan reproduksi. 
Perkembangan teknologi kontrasepsi begitu cepat namun tidak diimbangi dengan peran 
serta pria untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan kontrasepsi. Program Keluarga 
Berencana jangka panjang untuk mencapai keluarga berkualitas berupaya mencapai 
peningkatan kesetaraan pria dalam ber-KB sehingga terwujudnya peran serta pria dalam 
ber-KB.Tujuan Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh 
dalam penyebaran pesan dan masyarakat dalam penerimaan pesan KB vasektomi.  
Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah studi kasus (case study). 
Subjek penelitian di dalam penelitian ini sebagai komunikator adalah penyuluh KB dan 
akseptor vasektomi di Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai 
komunikan.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses penyebaran dan 
penyampaian pesan  penyuluh di Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering 
Ulu, penyuluh sebagai komunikator dalam penelitian ini mempunyai kredibilitas, 
karakteristik serta kompetensi yang baik guna penyebaran pesan program KB 
vasektomi.Desain pesan yang digunakan PLKB pada penyuluhan juga  
mengimplikasikan teori message-design logic. ditemukan bahwa desain pesan 
penyuluhan  menyerupai desain konvensional dan  menyerupai desain retoric. Desain 
pesan konvensional adalah penyampaian pesan yang mana di dalamnya terkandung rasa 
tanggungjawab terhadap pesan yang disampaikan.sedangkan desain pesan menyerupai 
desain retoric dimana pesan disampaikan secara fleksibel guna menyesuaikan arah dan 
tujuan komunikasi sehingga pada akhirnya mampu menciptakan konteks tertentu 
didalam proses komunikasi yang berlangsung.  Dalam penerimaan pesan faktor 
ketokohan merupakan salah satu hal yang sangat menonjol atau berpengaruh dalam 
keberhasilan untuk meyakinkan agar mau ikut program KB vasektomi dibandingkan 
dengan penyuluh KB yang memang dalam tugasnya memberikan penyuluhan . dari 
sembilan orang akseptor dalam hasil wawancara penelitian mengatakan ikut jadi 
akseptor karena pengaruh kepala desa yang juga merupakan tokoh masyarakat di 
Kecamatan Muara Jaya 
Sebagai saran, diperlukan kerja sama dengan menggandeng publik figur yang berada di 
tengah-tengah masyarakat, yaitu tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (toma) 
dalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan karena mereka lebih mudah melakukan 
pendekatan epada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat lebih dapat menerima 
informasi yang disampaikan oleh PLKB melalui opinion leader yang ada (toma dan 
toga). Kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat baik tokoh formal maupun tokoh 
informal yang berguna untuk menyebarluaskan informasi pesan dan memberikan 
motivasi kepada seluruh masyarakat luas mengenai program keluarga berencana 
khususnya KB vasektomi. 
 









DARWADI MS. NIM: S221508017. 2017, MESSAGES PRODUCTION AND  
MESSAGE RECEPTION  OF  VASECTOMY(Case Study of  Production  and  
Reception  about Vasectomy As Family Planning  In Muara Jaya District Ogan 
Komering Ulu - South Sumatera Province)THESIS. Guiding Lecturer I: Dra. Prahastiwi 
Utari, M.Si., Ph.D., II: Dr.H.Sutopo JK.,MS M.S. Magister Study Program of 
Communication Science (Riset &communication theory), Post Graduation Program, 
Sebelas Maret University 
 
The background of this research is the existence of problems on the implementation and 
achievement of new acceptors of KB vasectomy program in Muara Jaya Sub-district, 
Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatera Province. Increased male participation 
in family planning and reproductive health is one of the important issues in reproductive 
health. The development of contraceptive technology is so fast but not balanced with 
the participation of men to participate in using contraception. Long-term Family 
Planning Program to achieve quality family seeks to achieve increased equality of men 
in the KB so that the realization of the role of men in ber KB.Tujuan This research 
generally aims to determine the role of extension in the dissemination of messages and 
the public in the acceptance of KB messages vasectomy. 
Type of research conducted in this thesis is a case study (case study). Research subjects 
in this study as a communicator is extension KB and vasectomy acceptors in Muara 
Jaya District Ogan Komering Ulu District as komunikan.Kesimpulan obtained from this 
research is the process of dissemination and delivery of extension messages in the 
District Muara Jaya Ogan Komering Ulu, extension as a communicator in this research 
have good credibility, characteristic and competence in order to disseminate the 
message of KB program vasectomi.Desain message used by PLKB in counseling also 
implies message-design logic theory. it was found that the extension messaging design 
resembles a conventional design and resembles a retoric design. The conventional 
messaging design is the delivery of messages in which there is a sense of responsibility 
towards the message conveyed. While the message design resembles a retoric design 
where the message is delivered flexibly to adjust the direction and purpose of 
communication so that ultimately able to create a certain context in the communication 
process that took place. In receipt of message factor of solidity is one of the most 
prominent or influential in the success to convince to want to participate KB vasectomy 
program compared with KB extension who is in his duty to give counseling. from nine 
acceptor in the result of research interview said to participate so acceptors because of 
the influence of village head who is also a public figure in Muara Jaya . 
As a suggestion, it is necessary to cooperate with holding public figures who are in the 
middle of society, namely religious figures (toga) and community leaders (toma) in 
conducting socialization or counseling because they are easier to approach community 
epada, so that the community is expected to be more receptive information submitted by 
PLKB through existing opinion leaders (toma and toga). Cooperation with all elements 
of the community both formal and informal leaders useful to disseminate message 
information and provide motivation to the whole community about family planning 
programs, especially KB vasectomy. 
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